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The explosive growth of the World‐Wide‐Web results in huge amount of information 
being provided which makes everyday  information absorbing and processing  tasks 
very  difficult.  This  thesis  is  a  study  on  recommender  systems  that  effectively  and 
efficiently deliver information to individuals based on their personal preferences and 
needs. The major advantage of  recommender  systems over  search engines  is  that 
they are able  to actively make  suggestions based on people’s preferences without 
having  them  to  specify  their  information needs explicitly. However,  recommender 
systems require sufficient  information resources on people’s  individual preferences 
in  order  to  perform  well.  Unfortunately,  information  on  individuals’  personal 
preferences is difficult to collect. Therefore many recommender systems suffer from 
having  insufficient user  information. This  thesis proposed several novel  techniques 
to  effectively  enrich  recommenders’  underlying  information  resources  by  utilizing 
the  commonly  available  product  taxonomy  information.  An  ecommerce‐oriented 
distributed recommender system is also proposed which allows recommenders from 
different parties to share their information resources. 
 
 
